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Joan Ainaud i de Lasarte. Barcelona.
Emilio Alarcos Llorach. Oviedo (As-
turies).
Card. Anselm M. Albareda. t
Esteve Albert i Corp. Matar6 (Ma-
resme).
Ricard Albert i Llaur6. Barcelona.







i G6mez. Reus (Baix
Damaso Alonso. Madrid.
Lluis d'Alos-Moner i Maltese.
celona.
Bar-
Josep Alsina i Bofill . Barcelona.
Manuel Alvar . Granada (Andalusia).












Clementina Arderiu, vidua de Riba.
Barcelona.
Merce Argemi i d'Abadal. Barcelona.
Alexandre Argull6s i Marimon. Bar-
celona.
Eduard Artells i Bover. Barcelona.
Horst Baader. Berlin (Alemanya).
Pere Babot i Boixeda. Barcelona.
Antoni M. Badia i Margarit. Bar-
celona.
Merce Badosa d'Olivar. Barcelona.
Maria Balaiia i Batalla. Tarragona
(Tarragones).
Joan Ballester i Canals. Barcelona.
Justa Ball6 i Salva. Barcelona.
Cebria Baraut. Andorra la Vella (An-
dorra).
Ramon Bardes i Abella. Sabadell
(Valles Occidental).
Josep M. Bardes i Huguet. Barce-
lona.
David Barrass. Cambridge (Angla-
terra).
Tine Barrass. Cambridge (Angla-
terra).
Heribert Barrera i Costa . Barcelona.
Maria Bassols i de Climent. Barce-
lona.
Joan Bastardas i Parera. Barcelona.




Ramon Bastardes i Porcel. Barcelona.
Josep M. Batista i Roca. Cambridge
(Anglaterra).
Llufs Batlle i Prats. Girona (Gi-
rones).
Miquel Batllori. Roma (Italia).
Maria del Pilar Belmonte i Vidal. El
Vendrell (Baix Penedes).
Maria del Carme Benavent de Badia.
Barcelona.
Josep M. Benet i do Capara. Barce-
lona.
Josep Benet i Morell. Barcelona.
Xavier Benguerel. Barcelona.
Antoni Bergos i Masso. Barcelona.
Josep Bergua i Montardit. Lleida
(Segria).
Giovanni M. Bertini. Torino (Pie-
monte, Italia).
Jeroni Bertran i Cusinc. Mexico
(Mexic).
Heinrich Bihler. Gottingen (Nieder-
sachsen, Alemanya).
Alexandre Blasi i Bober. Barcelona.
Jose-Manuel Bleeua. Barcelona.
Pere Bohigas i Balaguer. Barcelona.
Josep M. Boix i Selva. Barcelona.
Angela Boixader. Barcelona.
Oriol de Bolos i Capdevila. Barce-
lona.
Joan Bonavia i Jacas. Barcelona.
Jordi Bonet i Armengol. Barcelona.
Lluis Bonet i Gari. Barcelona.
Josep Borrell i Maeia. Barcelona.
Jaume Bosacoma i Pou. Barcelona.
Pere Bosch i Gimpera. Mexico
(Mexic).
Alberto Boscolo. Cagliari (Sardenya).
Joan Botey. Barcelona.
Agusti Bou i Tort. Barcelona.
Jean Boutiere. Paris (Franca).
Carme Bove i Parera. Barcelona.




Rudolf Brummer. Germer.sheim am
Rhein (Rheinland-Pfalz, Ale-
manya).
Clovis Brunel. Paris (Franca).
Joan F. Cabestany i Fort. Barcelona.
Dolors Cabe i Montserrat. Tarra-
gona (Tarragones).
Max-Emanuel Cahner. Barcelona.
t elip Calvet i Costa. Barcelona.
Usteve Canals. Palau del Vidre (Ro--
sello).
Jordi Canto i Marco. Barcelona.
Antoni Caiiellas i Balcells. Barcelona.
helix Capella i Lopez. Barcelona.
Jordi Carbonell i de Ballester. Bar-
celona.
Maria Cardus de Badia. Barcelona.
Josep Carner. Bruxelles (Belgica).
Jaume Carner i Suiiol. Barcelona.
Anna Carrasco i Robles. Montcada i
Reixac (Valles Occidental).
Joaquim Carreras i Artau. Barcelona.
Narcis de Carreras i Guiteras. Bar-
celona.
Linis Carulla i Canals. Barcelona.
Josep M. de Casacuberta. Barcelona.
Joana Casals i Balta. Barcelona.
Enriqueta Casas. Barcelona.
Josep M. Casas i Homs. Barcelona.
Antonia Casas, vidua de Valles. Bar-
celona.
Diego Catalin. Madrid.
Joan B. Cendros i Carbonell. Bar-
celona.
Felip Cid. Barcelona.
Alexandre Cirici i Pellicer. Barce-
lona.
Pere Clua. Artesa de Segre (No-
guera).
Miquel Coll i Alentorn. Barcelona.








Joan Coromines. Chicago ( Illinois,
U. S. A).
Josep M. Corredor. Perpinyd (Ros-
se116).
Aureli Cortiella i Martret . Barcelona.
Dalmau Costa. Mexico (Mexic).
Bartomeu Costa i Amie. Mexico
(Mexic).
Maria-Antonieta Cot. Barcelona.
Josep Cuatrecasas i Arumf. Wash-
ington (U. S. A.).
Maria Cugucro de Blasco. Barcelona.
Ferran Cuito i Canals. Paris (Franca).
Montserrat Cumellas i Alsina. Bar-
celona.
Celso Ferreira da Cunha. Rio de Ja-
neiro ( Brasil).
Hortensia Curell de Carbonell. Bar-
celona.




Maria-Paz Diaz de Cossio. Barce-
lona.
Aurora Diaz Plaja. Barcelona.
Miquel Dolc i Dole. Valencia.
Pere Domingo i Sanjuan . Barcelona.
Joan Dorandeu. Paris (Franca).
Agusti Duran i Sanpere. Barcelona.
Isidore Durand. Paris (Franca).
Marcel Durliat. Tolosa (I,lenguadoc,
Franca).
Maria d'Elias do Rubio. Barcelona.
Francisco Elias de Tejada . Sevilla
(Andalusia).
M. N. Enrich. Barcelona.
Felix Escalas i Fabrega. Barcelona.
Joan Escofet i Soler. Barcelona.
Josep Esteve. Vic (Osona).
Francesc Esteve i Galvez. Castello
de la Plana (Plana Superior).
Antoni Esteve i Subirana . Barcelona.
Montserrat Fabregas i Santamaria.
Barcelona.
Pau Farncs . Barcelona.
Euric Farreny i Marti. Lleida (Se-
gria).
Josep Fauli. Barcelona.
Maria-Antonia Feixas de Raventos.
Vilanova i la Geltru. (Garraf).
Manuel Feliu i Bergallo . Barcelona.
Dolors Ferre i Florit . Tarragona
(Tarragones).
Miquel Ferrer. Barcelona.
Josep M. Ferrer i Ferrer . Barcelona.
Esteve Ferrer i Garriga. Barcelona.
Josep M. Ferrer i Rodriguez . Barce-
lona.
Hans Flasche. Hamburg (Alemanya).
Josep-Vicenc Foix. Barcelona.
Jaume Font i Angelina. Barcelona.
Ester Font i Civit. Barcelona.
Josep M . Font i Rius . Barcelona.
Carme Font de Sabate . Barcelona.
Josep M. FontbotC. Granada (An-
dalusia).
Eduard Fontsere . Barcelona.
Josep Fornas. Barcelona.
Maria-Dolors Fornesa de Folch. Bar-
celona.
Eufemia Fort j Cogul. Barcelona.
Joan Fuster. Sueca ( Ribera Baixa).
Pere Gabarru i Garcia. Barcelona.
Baudouin de Gaiffier. Bruxelles (Bcl-
gica).
Georges Gaillard. Paris (Franca).
Josep Gallart i Folch . Barcelona.
Agnes Gallart i Rubio, vidua de
Batllo. Barcelona.




Josep Gallart i Rubin. Barcelona.
Maria del Carmc Galofrc de Rubio.
Blanes (Selva).




Alerce Gaspar, vidua de Sunyer. Bar-
celona.
Joan Gassiot i l,lorens. Barcelona.
Josep Gassiot i' Lloreus. Barcelona.
Wilhelm G iese. Hamburg (Alema.
nya).
Jean-Gabriel Gigot. Perpinya (Ros-
sellu).
Joan Gili. Oxford (Anglaterra).
Samuel Gili i Gaya. Madrid.
Pau Glues i Sala. Barcelona.
Nicolau-Primitiu Gomez i Serrano.
Valencia.
Anselmo Gonzalez del Valle. Grado
(Asturies).
$mili Granier i Barrera. Caracas (Ve-
nesuela).
Domenec Guanse. Barcelona.
Ramon (=ubern i Domenech. Bada-
lona (Barcelones).
Palma Guillen de Nicolan. :Milano
(Lombardia , Italia).
Antoni Guilleumas i Brosa . Barce-
lona.
Rosalia Guilleumas de Rubiu. Barce-
lona.
Joseph Gulsoy. Toronto (Canada).
Helmut A. Hatzfeld. Washington
(II.S.A.).
Enric Hernandez i Roig. Barcelona.
Teufilo Hernando. .Madrid.
Maria-Pilar Herp i Sanmarti. Bar-
celona.
Ronald Hilton. Stanford (California,
IT.S.A.).
Dolors Hostalrieh de Casacuherta.
Barcelona.
Maria del Carme llla i \tunuc. Bar-
celona.
Joan Ingles i Llopart. Barcelona.
Albert Jane. Barcelona.
Enric Jordi i Casany. Barcelona.
Aurea Javierre Alur. Madrid.
Joan Jordana j Beuct. Santiago
(Xile).
Eduard Junyent . Vic (Osona).
Hans Juretschke . Madrid.
Erich Kohler. Heidelberg (Baden-
Wurttemberg, Alemanya).
Fritz Kruger. Mendoza (Argentina).
Jose M. Lacarra. Zaragoza (Aragu).
Rafael Lapesa Melgar. dladrid.
Juli Laporta i Guardis. Barcelona.
Pierre Lavedan. Boulogne-sur-Seine
(Franca).
Rita Lejeune. Liege (Belgica).
Rosa Leveroni i Valls. Barcelona.
Kurt Lewent. -}-
Roger I,leu i Feliu. Barcelona.
Pere Lloberas i Vidal. La Bisbal
(Baia Empor(n).
Joan Lloneh i Sala. Barcelona.
Josep M. Llorens i Cistcro. Barce-
lona.
Joan Lluis. Barcelona.
Narcis Lopez i Batllori . Barcelona.
Clara Lopez i Xampenv. Barcelona.
Josep M. Madurell i Marimon. Bar-
celona.
Jordi Maluquer i Bonet. Barcelona.
Maria Manent. Barcelona.
Joan A. Maragall. Barcelona.
Jordi Maragall i Noble. Barcelona.
Joaquim Marco i Revilla. Barcelona.
Ricard Margarit i Calvet. Barcelona.
Agnsti Mari i Guinart. Barcelona.
Sebastia 'Mariner i Bigorra. Madrid.
Constantin Marinescn. Paris (Franca)
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M. Montserrat Marti i Bas. Barce-
lona.
Meree Marti de Bohigas. Barcelona.
Soledat Martorell de Canto. Barce-
lona.
Maria-Josefa Martorell i Jorda. Bar-
celona.
Assumpta Martorell de Sabate. Bar-
celona.
Maria Martorell de Santacana. Bar-
celona.
Josep Masearo i Pasarius . Ciutat de
Mallorca.
Francesc Masclans i Girves. Barce-
lona.
Francesc Maspons i Anglasell. t
Tosep Massot j Muntaner. Montserrat
(Bages).
Ramona Masvidal de Pi . Sabadell
(Valles Occidental).
Merce Masvidal, vidua de Sobrevila.
Barcelona.
Miquel Mateu i Pla. Barcelona.
Ramon Menendez Pidal. Madrid.
Joan Mercader i Riba. Madrid.
Felip Mestre i Jou. Sao Paulo (Bra-
sil).
Felix Millet i Maristany . Barcelona.
Engracia Miquel i Garriga. Barce-
lona.
Tosep Miracle i Montserrat . Barce-
lona.
Tosep F. Miralles i Brillas. Barce-
lona.
Manuel Miserachs i Rigalt. Barce-
lona.
Montserrat Moix, vidua de Pujol.
Barcelona.
Toaquim Molas i Batllori. Barcelona.
Antoni Molins i Salallasera . Terras-
sa (Valles Occidental).
Francesc de B. Moll. Ciutat de Ma-
llorca.
Tordi Mones. Heidelberg (Baden-
Wurttemberg, Alemanva).
Jacques Monfrin . Paris ( Franca).
Angelo Monteverdi . Roma (Italia).
josefina Morat6 de Domingo. Barce-
lona.
Angel Morell j Pujals. Barcelona.
Toan Morell i Sola . Barcelona.
Enric Moreu i Rey. Barcelona.
Linus Moulines. Caracas (Venecuela).
Alfredo Muiiios Simon. Barcelona.
Anscari Mund6 i Marcet . Madrid.
Vicenc Munne i Fite. Tiana (Ma-
resme).
Dolors Munoz i Arbat. Barcelona.
Caries Munoz i Espinalt . Barcelona.
Montserrat Mussons i Artigas. Bar-
celona.
Carmelina Naselli. Catania ( Sicilia).
Raimon Noguera i Guzman. Barce-
lona.
Lluis Nonell i Soler. Barcelona.
Maria Novell i Pico. Barcelona.
Montserrat Nubiola d'Hernandez.
Barcelona.
Marcal Olivar i Daydi. Barcelona.
Elisabet Oliveres - Pico. Perpinya
(Rossello).
Modesta Oiiate i Camps. Barcelona.
Antoni Oriol i Anguera. Mexico
(Mexic).
Montserrat Palau i Marti. Sant Julia
de Ldria (Andorra).
Ramon Palazon . Mexico (Mexic).
Manuel Palleja i Bala. Barcelona.
Antdnia Pares i Maeia. Barcelona.
Joan A. Parpal i Bruna. Barcelona.
Antoni Parramon i Tubau . Barce-
lona
Ermengol Passola i Badia. Barce-
lona.
Consol Pastor i Martinez . Barcelona.
Agusti Pedro i Pons. Barcelona.
Josep Pellker i Seritjol. Barcelona.
I,luis Pericot i Garcia. Barcelona.
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Francesc Permanyer i Coromines
Barcelona.
Roser Petit de Valenti. Barcelona.
Ramon Peypoelt. Barcelona.
Santiago Pi i Sunyer. La Jonqucra
(Alt Emporda).
Cesar Pi-Sunyer i Bayo. Mexico
(Mexic).
Josep Pico. Perpinyti (Rossello).
Frank Pierce. Sheffield (Anglaterra).
Pere Piulachs j Oliver. Barcelona.
Carlota Pomes de Piquer. Barcelona.
Maria Ponjuan de Roca. Barcelona.
Joan Pons i Marques. Ciutat de Ma-
llorca.
Antoni Pons i Pastor. Ciutat de Ma-
llorca.
Josep Porter i Rovira. Barcelona.
Clara Prat de Fornas. Barcelona.
Enric Prat de la Riba i Dachs. Bar-
celona.
R. 1). F. Pring-Mill. Oxford (Angla-
terra).
Joaquima Puig, vidua de Martorell.
Barcelona.
Pere Puig i Quintana. Orpi (Anoia).
Francese Pujol i Alguero. Barcelona.
Ramon Pujol i Alsina. Barcelona.
Adelaida Pujol del Rio. Barcelona.
Frederic Rahola i d'Espona. Barce-
lona.
Adela Ramon i Lligc. Mexico (Me-
xic).
Joana Raspall de Cauhe. Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobrcgat).
Maria Recasens i Muste. Barcelona.
Maria Rexach de Molas. Sant Fost
de Campsentelles (Valles Orien-
tal).
Jordi Riba i Arderiu. Barcelona.
Montserrat Ribalta de Miserachs.
Barcelona.
Encarnacio Ribas i Garcia. Sabadell
(Valles Occidental).
Geoffrey Ribbans. Liverpool (Angla-
terra).
Rosa Ricart i Ribera. Barcelona.
Manuel Riera i Claville. Barcelona.
Maria Riera i Llorca. Barcelona.
Vicenc Riera i Llorca. Mexico (Me-
xic).
Pau Riera i Sala. Barcelona.
Rossend Riera i Sala. Barcelona.
Marti de Riquer i Morera. Barcelona.
Carme Riudor i Carol. Barcelona.
Joan Rius i Vila. Vilanova i la Gel-
triu (Garraf).
Lluisa Rivas i Papasseit. Barcelona.
Elias L. Rivers. Baltimore (Mary-
land, U.S.A.).
Joan B. Roca i Caball. Barcelona.
Josep Roca i Pons. Bloomington (In-
diana, U.S.A.).
Merce Roca de Rubio. Barcelona.
Eduard Rodon i Blesa. Barcelona.





Sihina Romans de Monton. Barce-
lona.
Claudi Ronieu. Barcelona.
Josep Ronieu j Figueras. Barcelona.
Merce Rossell i Rosal. Barcelona.
Maria Rossell i Vilar. Barcelona.
Giuseppe-Carlo Rossi. Roma (Italia).
Carles Rostaing. Sant Mitre (Proven-
ca, Franca).
Teresa Rovira de Calvet. Barcelona.
Antoni Rubio i Balaguer. Barcelona.
Joaquini Rubio j Balaguer. Barce-
lona.
Antoni Rubio i d'Elias. Barcelona.
Maria del Carnte Rubio i d'Elias.
Barcelona.
Montserrat Rubio de Fontbote. Gra-
nada (Andalusia).
Elisea Rubio de Gallart. Barcelona.
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Jordi Rubi6 i Lois. Barcelona.
Manuel Rubi6 i Lois. Blanes (Selva).
Joan Ruiz i 'Calonja. Barcelona.
Josefina Sabat, vidua d'Orfila. Bar-
celona.
Valenti Sabate. Barcelona.
Ferran de Sagarra i de Castellarnau.
Barcelona.
Caries Sala i Joanet. Barcelona.
Xavier de Salas. Madrid.
Adelaida Sales i Oromi. Barcelona.
Octavi Saltor i Soler. Barcelona.
Josep Salvat. Tolosa (Llenguadoc,
Franca).
Manuel Sanchis i Guarner. Valencia.
Gloria Sancho i Ferrer. Barcelona.
Joan Sansa i Caminal. La Seu d'Ur-
gell (Alt Urgell).
Lluis Santacana. Barcelona.
Joan Sarda i Dexeus. Barcelona.
Jordi Sarsanedas. Barcelona.
Lluis Saye i Sempere. Barcelona.
Tomas Seix i Miralta. Barcelona.
Flies Serra i Rafols. La Laguna (Te-
nerife).
Josep de C. Serra j Rafols. Barce-
lona.
Josep Serra i Rossell6. Barcelona.
Maurici Serrahima. Barcelona.
Maria Serrallach i Julia. Barcelona.
Carme Serrallonga. Barcelona.
Josep Serrano i Calder6. Barcelona.
Kenneth M. Setton, Madison (Wis-
consin, U.S.A.).
Amadeu J. Soberanas i Lle6. Tarra-
gona (Tarragones).
Santiago Sobreques i Vidal. Girona
(Girones).
Carme Sobrevila i Masvidal. Barce-
lona.
Josep M. Sola i Camps. Barcelona.
Josep M. Sola i Sole. Washington
(U.S.A.).
Louis F. Solano. Cambridge ( Massa-
chusetts, U.S.A.).
Ferran Soldevila. Barcelona.
Lluis Sole i Sabaris. Barcelona.
Francesc Soler i Quintana. Barce-
lona.
Friedrich Stegmuller. Freiburg im
Breisgau (Baden - Wurttemberg,
Alemanya).
Holger Sten. Kobenhavn (Dina-
marca).
Ramon Sugranyes i de Franch. Fri-
bourg '(Suissa).
Oriol Sunyer i Gaspar. Barcelona.
Joan Susplugas. Montpelhier (Llen-
guadoc, Franca).
Miquel Tarradell i Mateu. Valencia.
Joan Tarre. Paris (Franca).
Rafael Tasis i Marea. f
Robert-Brian Tate. Nottingham (An.
glaterra).
Carme Teixid6 d'Otero. Sevilla (An-
dalusia).
Joan Teixidor i Comas. Barcelona.
Arthur Terry. Belfast (Irlanda).
Maurici Torra-Balari i Llavallol.
Barcelona.
Jaume Tortras i Vilella. Barcelona.
Manuel Trens i Ribas . Barcelona.
Lluis Trib6 i Bonjoch. Barcelona.
Josep Trueta i Raspall . Oxford (An-
glaterra).
Francesc Ubach i Trullas. Barcelona.
Montserrat Ubach i Trullas . Barce-
lona.
Eduard Valenti i Fiol. Barcelona.
Jaume Valero i Ribas. Barcelona.
Josep M. Vail i Perdig6. Barcelona.
Domenec Valls i Taberner. Barce-
lona.
Josep Valls i Taberner. Barcelona.




Joan Vallve i Creus. Barcelona.
Francese Vallverdu. L'Hospitalet de
Llobregat ( Barcelones).
Alberto Varvaro. Napoli (Campania,
Italia).
Ernest Ventos i Ravetlla. Barcelona.
Joan Veny i Clar. Barcelona.
Antoni Verge i Albertos. Barcelona.
Josep Verges i ilfatas. Barcelona.
Joan Vernet . Barcelona.
Marc:Aureli Vila. Caracas (Vene-
cuela).
Pierre Vilar. Paris (Franca).
Josefina Viltro d'Heras. Barcelona.
Johannes Vineke. Freiburg im Breis-
gau (Baden - Wurttemberg, Ale-
manya).
Ricard Vinas i Geis. Barcelona.
Maria dels Angels Vines i Vendrell.
Barcelona.
Ramona Violant i Ribera. Barcelona.
Baro de Viver. Barcelona.
Josep Vives i Gatell. Barcelona.
Josep Vives i Miret.
-}
Geoffrey J. Walker. Cambridge (An-
glaterra).
William B. Watson. Arlington (Mas-
sachusetts, U.S.A.).
Jill Webster..- Toronto (Canada).
Curt J. Wittlin. Barbourville (Ken.
tucky, U.S.A.).
Philippe Wolff. Tolosa (Llenguadoc,
Franca).
Bartomcu F. M. Xiberta. Roma (Ita-
lia).
Ramon Xuriguera. t
Alonso Zamora Vicente. Madrid.
Arxiu de la Corona d'Aragb. Barce-
lona.
Biblioteca de l'Ateneu Barcelones.
Barcelona.
Biblioteca Balmes. Barcelona.
Biblioteca del Collegi d'Advocats.
Barcelona.
Biblioteca del Convent de PP. Ca-
putxins. Barcelona /Sarria.
Biblioteca IJniversitaria. Barcelona.
Centre Excursionista de Catalunya.
Barcelona.
Editorial Gustau Gili. Barcelona.
Editorial Selecta. Barcelona.
Fundacio Bernat Metge. Barcelona.
Institut Amatller d'Art Hispanic.
Barcelona.
Orfeo Catala. Barcelona.
Reial Academia de Bones Lletres.
Barcelona.




Universitetsbihlioteket . Bergen (No-
ruega).
The General Library, University of




Romanisches Seminar , Freie Univer-
sitat. Berlin (Alemanya).
The University of Birmingham, The
Library. Birmingham ( Angla-
terra).
Societe des Bollandistes . Bruxelles
(Ilelgica).
Societat C'astelloncnca de Cultura.
Castell6 de la Plana ( Plana Su-
perior).




Biblioteca de l'Abadia de Cuixa.
Cuixa (Conflent).
Royal Irish Acauemy. Dublin (Ir-
landa).
Romanisches Seminar, Universitat,
Freiburg im Breisgau (Baden -
Wurttemberg, Alemanya).
Istituto di Paleografia e Storia Me-







stitut, Universitat. Hamburg (Ale-
inanya).





Bibliotheque Cantonale et Universi-
taire. Lausanne (Suissa).
Kansas University Library. Lawren-
ce (Kansas, U.S.A.).
Institute of Hispanic Studies. Liver-
pool (Anglaterra).
University of London Library. Lon-
don (Anglaterra).
University of California. Los Ange-
les (California, U.S.A.).








Instituto de Linguistica, Universidad
Nacional de Cuyo. Mendoza (Ar-
gentina).
Institucio de Cultura Catalana. Me-
xico (MPxic).
Institut Catala de Cultura. Mexico
Mexic).
Orfeo Catala. Ilexico (Mexic).
University Cattolica del Sacro Cuore.
Milano (Lombardia, Italia).
Biblioteca de l'Abadia de Santa Mla-
ria de Montserrat. Montserrat
(Bages).
Romanisches Seminar, Universitat.
Miinster (Nordrhein - Westfalen,
Alemanya).
Bibliotheque de I'Universite. Nancy
(Lorraine, Franca).
Istituto Universitario Orientale. Na-
poli (Campania, Italia).
The Vale University Library. New
Haven (Connecticut, U.S.A.).
Centro Coordinador de Bibliotecas.
Oviedo (Asturies).
S,eminario di Filologia Moderna, Uni-
versity. Padova (Veneto, Italia).
1 Cole Nationale des Chartes. Paris
(Franca).
Institut de Recherche et d'Histoire
des Textes. Paris (Franca).
Arxiu dels Pirineus Orientals. Per-
pinya (Rossello).
Biblioteca de l'Abadia de Santa Ma-
ria de Poblet. Poblet (Conca de
Barbera).
Centre de Lectura. Reus (Baix
Camp).
Istituto di Filologia Romanza, Uni-
versity. Roma (Italia).
Institut fur Romanische Philologie,
Universitat..Salzburg (Austria).
Facultats de Filosofia i Teologia
Sant Francesc de Borjav. Sant
Cugat del VallPs (Vanes Occiden-
tal).
Instituto Internacional de Cultura
Romaniea. Sant Cugat del Valli s
(Valles Occidental).
Arxiu Bibliogryfic de Santes Creus.
Santes Creus (Alt Camp).
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Stanford University Libraries. Stan-
ford ( California , U.S.A.).
Iustituto de Estudios Tarraconenses
((Ramon Berenguer IN'*, Tarrago-
na (Tarragones).
Escola Occitana . Tolosa ( Llenguadoc,
Franca).
Associazione per j IRapporti Culturali
con la Spagna , it Portogallo c
1'America Latina . Torino (Pie-
monte, Italia).
Romanisches Seminar, Universit it.




University of British Columbia Li-
brary. Vancouver (Canada).
Dlusen Episcopal. Vic (Osona).
The Library of Congress . Wash-
ington (U.S.A.).
Osterreichische Akademie der Wis-
senchaften . IVien (Austria).
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